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I 
摘 要 
毕业设计管理系统是一个对高职院校有着重要作用的信息管理系统，其管理
水平是衡量一个学校学生培养水平和质量的一个重要指标。但是目前，很多高职
院校对毕业设计和毕业论文的管理还是主要采用人工管理的传统方式。传统的手
工方式管理存在效率低、灵活性差，工作量大、重复性工作大、管理不科学、管
理不规范、管理不高效、容易出错等问题，而且指导老师与学生沟通也不顺畅，
导致指导流于形式，影响毕业设计的质量。传统的人工管理毕业设计方式已经不
能够满足现代化信息处理要求，因此利用计算机软件开发毕业设计管理系统来对
毕业设计进行管理，能提高管理的质量和效率，减轻管理人员的工作负担，避免
大量重复性的工作、节省人力、物力和财力，从而使管理更加科学化、合理化、
规范化、自动化和网络化 
本课题利用 ASP 技术与 ACCESS 数据库技术开发毕业设计管理系统，采用
B/S 架构，具有系统登录、学生选题功能、教师管理功能和管理员管理功能，能
够满足教师网上申报和管理选题、学生网上选题和与指导教师交流、管理员统一
管理，简化繁琐的手工管理操作，降低学生、教师和管理员的工作量，提高管理
的效率，实现毕业设计管理的准确化、实效化、自动化和信息化。 
本毕业设计管理系统在本院校投入实际运行后，效果良好。该毕业设计管理
系统可以减轻管理员的工作强度，能够减轻毕业设计管理各环节的工作量；能够
完善毕业设计各环节管理；提升毕业设计管理的自动化管理水平；实现信息管理
的规范化、科学化；实现不受时空限制快速化访问；能为直接管理学生的管理部
门和人员提供方便，提高现代化管理水平和行之有效的管理手段。 
 
关键词：毕业设计管理；B/S 架构；ASP 技术 
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Abstract 
Graduation design management system is an important information management 
system in vocational colleges; its management level is an important indicator for 
evaluating development level and quality of school's students. Currently, graduation 
design management of vocational colleges is still in traditional manual management 
mode. Traditional manual management mode has many drawbacks, such as inefficient, 
inflexible, heavy workload, repeated work, and poor management of scientific, 
standardized and efficient, error-prone. Communication between counselor and 
students is not timely, which results in poor graduation design quality.Traditional 
manual management graduate design approach is no longer able to meet the modern 
information processing requirements. Graduate design management system can 
improve the quality and efficiency of management, reduce the burden on managers, 
avoid a large number of repeat sex work, save manpower, material and financial 
resources, which making management more scientific, rationalization, standardization, 
automation and networking. 
Graduate design management system is designed by ASP technology and 
ACCESS database technology, and B/S architecture is adopted. The system has a login 
function, graduate design selection function for students, teacher management function 
and administrator management function. Teachers can add the graduate project topics 
online, students can completed the graduate design topic with internet, and 
administrator unified management can be realized for administrator. The system can 
simplify the cumbersome manual management operations; reduce the workload of 
students, teachers and administrators; improve management efficiency. The system 
also can obtain the accurate, effectiveness, automation and informationization for 
graduate design management. 
The system can reduce the administrator's work intensity, can reduce the workload 
of graduation project management, improve the graduation design of the various 
aspects of management; improve the management of graduation design management 
level; achieve the standardization of information management, scientific; realize the 
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III 
rapid access without space and time limit; can provide convenience for the 
management department and personnel of students directly, and improve the level of 
modern management and effective management tools. 
 
 
Key Words:  Graduation Design Management; B/S Architecture; ASP Technology 
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第一章 绪论 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景与意义 
毕业设计是高职院校教学人才培养方案中尤为重要的一个实践环节和一项
重要内容[1]，是学校检验学生的自主学习能力、科研研究能力、专业知识运用能
力等综合能力的重要途径之一；是深化理论和提高技能的重要过程，也是学生最
后学习阶段中尤为关键的阶段[2]。毕业设计可以检验学生的操作动手能力和工程
实践能力，是对毕业学生进行毕业审核的的重要依据，同时也是衡量教育教学质
量好坏的重要内容和学生培养水平高低的重要评价标准。毕业设计是指在指导教
师的指导下，学生完成毕业选题、开题报告、完成论文的设计和论文撰写，最后
进行论文的批改和答辩以及论文归档的整个过程，归纳说主要有几个环节：论文
选题、论文开题、论文设计、论文答辩、成绩评定、成绩统计以及有关的通知和
规定[3-4]。通过毕业设计，不管是在知识方面、能力培养方面，还是综合素质要求
方面，都将是全面的提升阶段，是提高学生综合运用知识能力，深化理论基础，
扩展知识视野、延伸专业技能，培养学生对资料收集、分析、整理的能力，锻炼
解决实际问题的能力。 
毕业设计管理系统是一个对高职院校有着重要作用的信息管理系统，其管理
程度的好坏对教育者来说至关重要。目前，很多高职院校对毕业设计和毕业论文
的管理还是主要采用人工管理的传统方式，由于职业教育事业空前发展和高校的
扩招，学生人数逐年增高，学生相关的信息日益倍增，传统的手工方式管理方法
已经不能够满足现代化信息处理要求，工作效率很难得到保证。在管理的过程中
出现的主要问题有[5-12]：对于管理者来说，学生的毕业设计管理工作繁琐而复杂，
而且审批手续也比较复杂，一般情况下，由指导教师拟出毕业设计题目，由专业
负责人和教研室主任审批后上报二级学院领导审核，最后报教务处审批。这一环
节需要很多的过程，给工作带来了很多麻烦，遇到领导出差或者有特殊情况时，
只要任何一个环节有问题，都会导致整个环节的耽搁，影响了工作效率；加上缺
乏现代化管理理念，因此会出现效率低、灵活性差，工作量大、重复性工作大、
管理不科学、管理不规范、管理不高效等问题；时间的累积，文件数据增多，格
式难以规范，数据的查找、更新以及维护都存在缺陷，容易混淆出错，不利于整
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理和统计，而且浪费大量资源。 
对于指导教师而言，毕业设计时间紧，涉及的学生众多，教师需要花大量时
间与学生和教务管理人员沟通协调，再加上教学任务较重，精力也有限，选题工
作往往没有新意或实际意义而流于形式，无法准确把握学生的设计进度，对学生
的监督也失去时效，影响论文的质量。 
而对于学生而言，论文工作一般在第五或六学期，这个学期正处于学生实习
和找工作的关键时期，大部分学生奔于实习和找工作，花在毕业设计上的时间和
精力有限，加上与指导老师的交流也不够，对毕业设计的进度和质量上或多或多
存在一定的影响。由于没有相应的管理系统，学生提交论文也也存在困难。 
传统的人工管理毕业设计方式，已凸显其不足，已经不能够满足现代化信息
处理要求，适应不了时代发展的需要。在毕业设计过程中，利用计算机软件技术
进行管理，能够提高毕业设计管理的效率，减轻管理人员的工作负担，避免大量
重复性的工作、节省人力、物力和财力，从而实现管理的科学化、合理化、规范
化、自动化和网络化。而且毕业设计管理系统具有良好的使用界面、简洁的操作
方法、完整的数据保密性、实时动态地管理和强大的报表生成功能，这些特点是
人工管理方式无法比拟的。 
开发毕业设计管理系统具有一定的指导意义和重要参考价值： 
1、可以代替人工进行繁杂的工作。开发的毕业设计管理系统让指导教师以
及管理人员不再进行繁琐的工作，很大程序上减轻管理工作强度。管理人员不再
继续以手工劳动输入，轻松地处理大量数据，信息录入速度快，提高管理效率[13]，
能够减轻毕业设计管理各环节的工作量。 
2、完善毕业设计各环节管理。学生、教师和管理者可以随时登录到管理系
统，查看最新的毕业设计工作的通知公告；学生和指导老师可通过管理系统双向
选择，遇到问题可以及时向老师请教和交流，也可及时汇报毕业设计进展情况，
方便快捷；指导老师能够方便有效督促学生，并与学生交流，能够把握毕业设计
的整个环节，进行整理和统计以及审核，提高管理效率。 
3、提升毕业设计管理的自动化管理水平 
系统的使用将改变原来手工管理模式，取而代之是的计算机技术的管理应
用，原来纸制形式存档将不复存在，取而代之的是信息化和电子化管理，实现信
息的快速录入和修改、查询和信息共享，而且还可以自动生成相应的报表，极大
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